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Sehubungan dengan tugas penyelesaian skripsi, maka saya:  
Nama : Anggreini Putri 
Status : Mahasiswa Program Sarjana Terapan (DIV) Program Studi 
Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya 
 
Mengharapkan bantuan dan partisipasi teman-teman mahasiswa/i untuk 
mengisi kuisioner berikut (terlampir). Karya ilmiah atau skripsi saya akan 
mencoba mengkaji mengenai pengaruh financial knowledge, financial 
attitude, dan gaya hidup terhadap financial management behavior pada 
mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Polsri kelas Pagi. 
Partisipasi teman-teman mahasiswa/i akan sangat menentukan keberhasilan 
dari karya ilmiah atau skripsi yang akan saya teliti ini. Adapun semua informasi 
yang terkumpul melalui kuisioner ini hanya akan saya gunakan untuk kepentingan 
akademis penyusun skripsi dan akan dijamin kerahasiaannya. Selanjutnya data 
tersebutkan tersaji dalam bentuk keseluruhan dan bukti data individual mengenai 
informasi yang telah teman-teman mahasiswa/i berikan. 
Demikian yang dapat saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan terima kasih 
atas waktu yang diberikan teman-teman mahasiswa/i dalam mengisi kuisioner ini. 





Anggreini Putri 0615 4063 1690 
 
Petunjuk Pengisian 
a. Isilah identitas anda secara lengkap 
 
b. Baca dengan cermat setiap pertanyaan 
 
c. Jawablah setiap pertanyaan dengan memberi tanda checklist (√) pada 
salah satu skor yang tersedia.  
 
Berikut keterangan skor dari jawaban atas pertanyaan yang disediakan: 
1 = Sangat Tidak Setuju(STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3= Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
 
d. Untuk kuisioner dengan jawaban terbuka, isilah sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya 
Identitas responden  (*coret yang tidak perlu) 
Nama  : 
Nim  : 
Jenis kelamin : Laki-Laki /Perempuan* 
Prodi  : ADM/MB/UPW * 
Tempat Tinggal           : Kos (K)/Tidak Kos (TK)* 
Pendapatan orang tua    
 
Parental Income tiap bulan : Pendapatan pokok orang tua (gaji yang diterima 
tiap bulan+pendapatan lain yang diterima di luar karyawan/pengusaha) : 
(WAJIB DIISI) 
 < Rp. 3.000.000 
 Rp. 3.100.000 - Rp. 5.000.000 
 Rp. 5.100.000 – Rp. 7.000.000 
 Rp. 7.100.000 – Rp. 9.000.000 
 > Rp. 9.000.000 
 
No Financial Management Behavior (Y) STS TS CS S SS 
1 
Setiap pengeluaran rutin selalu saya catat dan 
ketika ada pemasukan pun tidak pernah lupa 
untuk dicatat           
2 
Uang bulanan saya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan selama satu bulan           
3 
Saya menyisihkan sejumlah dana untuk 
pengeluaran tak terduga           
4 
Pada saat saya memutuskan untuk membeli 
suatu barang/jasa saya mengetahui dengan jelas 
alasan mengapa saya membeli barang/jasa 
tersebut           
No Financial Knowledge (X1) STS TS CS S SS 
1 
Sebagai mahasiswa sudah seharusnya saya 
memahami bagaimana dasar untuk mengelola 
keuangan pribadi yang baik           
3 
Adanya pengetahuan keuangan yang memadai 
membantu saya terhindar dari segala bentuk 
penipuan uang           
5 
Saya memiliki celengan untuk koin 
recehan/rekening khusus sebagai bentuk 
pengalokasian uang saku yang berlebih           
7 
Saya mampu melihat beberapa peluang bisnis 
disekitar saya           
No Financial Attitude (X2) STS TS CS S SS 
1 
Saya bertindak ekonomis dalam semua aspek 
keuangan saya seperti bersikap hemat, 
menentukan segala prioritas dan bertindak 
rasioanl dalam pengeluaran uang dan patuh 
terhadap prinsip biaya dan keuntungan           
2 
Saya merasa saya mampu mengelola uang 
dengan baik           
3 
Menurut saya, uang yang banyak mampu 
mengendalikan orang lain/menyelesaikan 
masalah           
4 
Saya pantas mendapatkan uang saku yang 
banyak dalam memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari            
5 
Saya merasa uang yang diterima tidak cukup 
memenuhi kebutuhan sehari-hari           
No Gaya Hidup (X3) STS TS CS S SS 
Minat 
1 
Menurut saya, barang branded mampu 
meningkatkan harga diri           
2 
Jika diberikan pilihan, saya akan lebih memilih 
gadget terbaru daripada gadget yang sudah 
terbiasa saya gunakan           
3 
Saya senang membeli produk yang 
dipromosikan oleh artis terkenal           
Aktivitas 
4 
Menonton bioskop memberikan sensasi yang 
lebih menarik daripada nonton di TV biasa           
5 
Saya menyukai travelling ketempat-tempat 
yang baru untuk mencari pengalaman           
6 
Saya rela membayar makanan/minuman yang 
"kekinian" kemudian diupdate di sosial media 
karena saya hobi           
7 
Jika uang saya berlebih, saya akan membeli 
barang yang saya sukai pada saat pandangan 
pertama tanpa memikirkan manfaatnya           
8 
Saya menyukai makan direstoran cepat saji 
(solaria, pizza hut, KFC, McD) karena tidak 
harus menunggu lama untuk bisa menikmati 
makanan tersebut           
Opini 
9 
Saya berencana untuk menjadikan kegiatan 
menabung sebagai gaya hidup            
10 
Saya memiliki prinsip "ada harga ada barang" 













Tabel Pertanyaan Wawancara Terdahulu 
No/item Keterangan 
1 
Menurut anda, pengertian hedonisme atau gaya hidup 
konsumtif adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar 
dengan menghambur-hamburkan uang atau foya-foya 
dengan tujuan membahagiakan diri sendiri.  hal ini banyak 
dipengaruhi oleh nafsu dan lebih mementingkan keinginan 
daripada kebutuhan 
2 
Apakah anda sering makan direstoran cepat saji dalam 
seminggu? 
3 
Menurut anda, membeli barang yang bermerk/branded 
mampu meningkatkan status sosial 
4 
Saya senang membeli produk sejenis dengan merek yang 
berbeda hanya karena penasaran.   
5 
Saya rela menghabiskan uang saku  demi menunjang 
penampilan (belanja fashion) 
6 
Saya hobi nongkrong/hangout bersama teman-teman ke 
cafe/restoran/mall lebih dari 2x dalam seminggu 
7 
Kemajuan zaman membuat saya menjadi mudah untuk 
mengakses sosial media, sehingga pengeluaran saya 
terhadap kuota cukup besar 
8 
Jika suatu hari saya sedang pergi ke mall kemudian melihat 
suatu barang yang saya inginkan namun tidak memiliki 
uang, saya rela meminjam uang agar dapat memiliki barang 
tersebut. 
9 
Apakah anda mau disebut sebagai orang yang menganut 
gaya hidup konsumtif/hedonisme? 
10 
Menurut saya, gaya hidup konsumtif atau hedonisme 




Hasil Jawaban Responden  
Responden 
Item Pertanyaan & Pernyataan 
item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
5 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
9 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
11 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
12 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
13 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
14 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
15 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
17 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
18 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
24 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
25 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
26 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 
27 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
28 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
29 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
30 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
31 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
32 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
34 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
35 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
Keterangan 
Modus 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
Mean 1 1.29 1.11 1.40 1.06 1.14 1.14 1.71 1.89 1.06 




1 (Ya atau Setuju) 2 (Tidak) Jumlah 
f % f % f % 
item_1 35 100 0 0 35 100 
item_2 25 71,4 10 28,6 35 100 
item_3 31 88,6 4 11,4 35 100 
item_4 21 60 14 40 35 100 
item_5 33 94,3 2 5,7 35 100 
item_6 30 85,7 5 14,3 35 100 
item_7 30 85,7 5 14,3 35 100 
item_8 10 28,6 25 71,4 35 100 
item_9 4 11,4 31 88,6 35 100 
item_10 33 94,3 2 5,7 35 100 
Data Deskriptif Respoden Penelitian 





Nama JK NIM Prodi Sem Parental Income Tempat Tinggal 
1 Wenny Octaviani P 061630600504 
Admnistrasi Bisnis 6 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
2 Reka Lusiana P 061630600500 Admnistrasi Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
3 Dea Putri Rizki P 061630600483 Admnistrasi Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
4 Mifta Maulidna P 061630600492 
Admnistrasi Bisnis 6 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
5 Rama Deas Panka L 061630601189 Admnistrasi Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
6 Utari P 061630600503 
Admnistrasi Bisnis 6 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
7 Muhammad Lebih P 061630600494 Admnistrasi Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
8 Yohannes Hendrik Noak L 061630601195 
Admnistrasi Bisnis 6 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Kos (K) 
9 Elsa Manora P 061630600486 Admnistrasi Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
10 Indah Suci Lestari P 061630600489 Admnistrasi Bisnis 6 Rp 3.100.000 - Rp Tidak Kos (TK) 
5.000.000 
11 Alda Feliani P 061630600481 Admnistrasi Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
12 Fatmariani P 061630600487 
Admnistrasi Bisnis 6 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 





Admnistrasi Bisnis 6 
> Rp 9.000.000 Tidak Kos (TK) 
14 Melati Zulnijah P 61730600447 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
15 Ida Royani P 061730600447 Admnistrasi Bisnis 4 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
16 Febriyanti Lestari P 061730600439 Admnistrasi Bisnis 4 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
17 Sulistiana P 061730600454 Admnistrasi Bisnis 4 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
18 Indri Yani P 061730600444 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
19 Alda Wulandriani P 061730600435 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 7.100.000 - Rp 
9.000.000 
Kos (K) 
20 Arshella Rossa P 061730600437 Admnistrasi Bisnis 4 > Rp 9.000.000 Tidak Kos (TK) 
21 Diajeng Siti Rahma P 061730600436 Admnistrasi Bisnis 4 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
22 Kinanti  P 061730600445 Admnistrasi Bisnis 4 Rp 3.100.000 - Rp Tidak Kos (TK) 
5.000.000 
23 Nopa Anggreini P 061730600451 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
24 Nurkesumawati P 061730600452 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
25 Rina Dwi Septiyana P 061730600455 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
26 Uun Arista P 061730600457 Admnistrasi Bisnis 4 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
27 Liza Umami P 061730600446 
Admnistrasi Bisnis 4 
Rp 7.100.000 - Rp 
9.000.000 
Kos (K) 
28 Nadya Syaharani P 061830600454 
Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 





Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
30 Tasya Arini Putri P 061830600464 
Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
31 Lia Istikaromah P 061830600448 Admnistrasi Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
32 Shinta Susilawati P 061830600541 Admnistrasi Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
33 Gita Suci P 061830600526 Admnistrasi Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
34 Poppy Aprilia P 061830600456 
Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Kos (K) 
35 Lidya Vera Maharani P 061830600449 Admnistrasi Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
36 Shintia Tuzzahra P 061830600462 Admnistrasi Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
37 Dinda Rahmadhania P 061830600446 
Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
38 Sara Sari Delima P 061830600546 
Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
39 Dina Amelia P 061830600544 Admnistrasi Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
40 Neta Adha P 061830600548 
Admnistrasi Bisnis 2 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Kos (K) 
41 Sankini Patari  L 061540632043 
Manajemen Bisnis 8 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
42 Nur Ayu Annisa P 061540631703 Manajemen Bisnis 8 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
43 Nyayu Yuni Audina P 061540631704 
Manajemen Bisnis 8 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
44 Ilma Lianti P 061540631697 
Manajemen Bisnis 8 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
45 Feri Susilo L 061540631696 Manajemen Bisnis 8 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
46 Eki Fesa Berlin L 061540631695 Manajemen Bisnis 8 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
47 Alexander Dicky L 061640631709 
Manajemen Bisnis 6 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
48 Ade Rahmatullah L 061604631708 
Manajemen Bisnis 6 
Rp 7.100.000 - Rp 
9.000.000 
Kos (K) 
49 Suryani P 061640631730 
Manajemen Bisnis 6 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
50 Ghina Riana P 061640631715 Manajemen Bisnis 6 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
51 Nurul Hidayah  P 061740631642 
Manajemen Bisnis 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
52 Dinda Febriani  P 061740631633 
Manajemen Bisnis 4 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
53 Dian Dwi Permatasari P 061740631632 Manajemen Bisnis 4 > Rp 9.000.000 Kos (K) 
54 Heri Pradita P 061740631645 Manajemen Bisnis 4 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
55 Salsa Alia Kusuma Putri P 061740631650 
Manajemen Bisnis 4 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
56 A.  A.  M L 061840631799 Manajemen Bisnis 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
57 Ari Sandi L 061840631739 Manajemen Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
58 Nur Wittri P 061840631748 Manajemen Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
59 Al-Amin L 061840631736 Manajemen Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
60 Atika Supri Hartini P 061840631740 Manajemen Bisnis 2 < Rp 3.000.000 Kos (K) 
61 Eno Indah Sari  P 061540611671 
Usaha Perjalanan 
Wisata 8 
< Rp 3.000.000 Kos (K) 
62 Agustina Nurul Kurnia P 061540611666 
Usaha Perjalanan 
Wisata 8 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
63 M.  Reza Willy Putra L 061540611677 
Usaha Perjalanan 
Wisata 8 
< Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
64 Astri Gita Elprida P 061540612002 
Usaha Perjalanan 
Wisata 8 
> Rp 9.000.000 Tidak Kos (TK) 
65 Ulpi Saputri  P 061540611693 
Usaha Perjalanan 
Wisata 8 
> Rp 9.000.000 Kos (K) 
66 Indah Kartika P 061640611693 
Usaha Perjalanan 
Wisata 6 
< Rp 3.000.000 Kos (K) 
67 Risti.  A.  S.   P 061640611703 
Usaha Perjalanan 
Wisata 6 
< Rp 3.000.000 Kos (K) 
68 Hela Juniari P 061604061692 
Usaha Perjalanan 
Wisata 6 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Kos (K) 
69 Dian Anggola P 061640612011 
Usaha Perjalanan 
Wisata 6 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Kos (K) 
70 Tiara Veranica  P 061740611634 
Usaha Perjalanan 
Wisata 4 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
71 Rezza Stevanie Zein R P 061740611617 
Usaha Perjalanan 
Wisata 4 
< Rp 3.000.000 Kos (K) 
72 Siti Hilmina Wadawati P 061740611625 
Usaha Perjalanan 
Wisata 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
73 Muhammad Safrudin  L 061740611624 
Usaha Perjalanan 
Wisata 4 
< Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
74 Risma Ambarwati P 061740611630 
Usaha Perjalanan 
Wisata 4 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 
Tidak Kos (TK) 
75 Geri Ronaldo  L 061740611614 
Usaha Perjalanan 
Wisata 4 
< Rp 3.000.000 Tidak Kos (TK) 
76 Cindi Liani Putri P 061840611717 
Usaha Perjalanan 
Wisata 2 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Kos (K) 
77 Dewanti Sonia Putri P 061840611479 
Usaha Perjalanan 
Wisata 2 
Rp 5.100.000 - Rp 
7.000.000 
Tidak Kos (TK) 
78 Fitria Mirtyani P 061840611486 
Usaha Perjalanan 
Wisata 2 
Rp 7.100.000 - Rp 
9.000.000 
Tidak Kos (TK) 
79 Dhea Amanda P 061840611490 
Usaha Perjalanan 
Wisata 2 
Rp 7.100.000 - Rp 
9.000.000 
Kos (K) 
80 Yolanda Octavia P 061840611498 
Usaha Perjalanan 
Wisata 2 
Rp 3.100.000 - Rp 
5.000.000 








Data Deskriptif Responden Penelitian 
Jenis Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 13 16.2 16.2 16.2 
perempuan 67 83.8 83.8 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kos 31 38.8 38.8 38.8 
tidak kos 49 61.2 61.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < Rp. 3.000.000 33 41.2 41.2 41.2 
Rp. 3.100.000 - Rp. 
5.000.000 
23 28.8 28.8 70.0 
Rp. 5.100.000 – Rp. 
7.000.000 
13 16.2 16.2 86.2 
Rp. 7.100.000 – Rp. 
9.000.000 
6 7.5 7.5 93.8 
> Rp. 9.000.000 5 6.2 6.2 100.0 











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2.5 2.5 2.5 
Cukup Setuju 2 2.5 2.5 5.0 
Setuju 34 42.5 42.5 47.5 
Sangat Setuju 42 52.5 52.5 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup Setuju 11 13.8 13.8 13.8 
Setuju 36 45.0 45.0 58.8 
Sangat Setuju 33 41.2 41.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 13 16.2 16.2 16.2 
Cukup Setuju 9 11.2 11.2 27.5 
Setuju 26 32.5 32.5 60.0 
Sangat Setuju 32 40.0 40.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2.5 2.5 2.5 
Cukup Setuju 33 41.2 41.2 43.8 
Setuju 29 36.2 36.2 80.0 
Sangat Setuju 16 20.0 20.0 100.0 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 6.2 6.2 6.2 
Cukup Setuju 12 15.0 15.0 21.2 
Setuju 37 46.2 46.2 67.5 
Sangat Setuju 26 32.5 32.5 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 10 12.5 12.5 12.5 
Cukup Setuju 17 21.2 21.2 33.8 
Setuju 42 52.5 52.5 86.2 
Sangat Setuju 11 13.8 13.8 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 8.8 8.8 8.8 
Tidak Setuju 20 25.0 25.0 33.8 
Cukup Setuju 22 27.5 27.5 61.2 
Setuju 19 23.8 23.8 85.0 
Sangat Setuju 12 15.0 15.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 13 16.2 16.2 17.5 
Cukup Setuju 22 27.5 27.5 45.0 
Setuju 29 36.2 36.2 81.2 
Sangat Setuju 15 18.8 18.8 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 3.8 3.8 3.8 
Tidak Setuju 29 36.2 36.2 40.0 
Cukup Setuju 18 22.5 22.5 62.5 
Setuju 23 28.8 28.8 91.2 
Sangat Setuju 7 8.8 8.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 11.2 11.2 11.2 
Tidak Setuju 17 21.2 21.2 32.5 
Cukup Setuju 16 20.0 20.0 52.5 
Setuju 22 27.5 27.5 80.0 
Sangat Setuju 16 20.0 20.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 10 12.5 12.5 12.5 
Tidak Setuju 19 23.8 23.8 36.2 
Cukup Setuju 12 15.0 15.0 51.2 
Setuju 24 30.0 30.0 81.2 
Sangat Setuju 15 18.8 18.8 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 11.2 11.2 11.2 
Tidak Setuju 33 41.2 41.2 52.5 
Cukup Setuju 18 22.5 22.5 75.0 
Setuju 15 18.8 18.8 93.8 
Sangat Setuju 5 6.2 6.2 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 10 12.5 12.5 13.8 
Cukup Setuju 10 12.5 12.5 26.2 
Setuju 46 57.5 57.5 83.8 
Sangat Setuju 13 16.2 16.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Cukup Setuju 8 10.0 10.0 11.2 
Setuju 32 40.0 40.0 51.2 
Sangat Setuju 39 48.8 48.8 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 22 27.5 27.5 27.5 
Tidak Setuju 35 43.8 43.8 71.2 
Cukup Setuju 7 8.8 8.8 80.0 
Setuju 10 12.5 12.5 92.5 
Sangat Setuju 6 7.5 7.5 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 7.5 7.5 7.5 
Tidak Setuju 36 45.0 45.0 52.5 
Cukup Setuju 12 15.0 15.0 67.5 
Setuju 18 22.5 22.5 90.0 
Sangat Setuju 8 10.0 10.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 8.8 8.8 8.8 
Tidak Setuju 27 33.8 33.8 42.5 
Cukup Setuju 15 18.8 18.8 61.2 
Setuju 16 20.0 20.0 81.2 
Sangat Setuju 15 18.8 18.8 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3.8 3.8 3.8 
Cukup Setuju 2 2.5 2.5 6.2 
Setuju 39 48.8 48.8 55.0 
Sangat Setuju 36 45.0 45.0 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 5.0 5.0 5.0 
Cukup Setuju 10 12.5 12.5 17.5 
Setuju 30 37.5 37.5 55.0 
Sangat Setuju 36 45.0 45.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 7.5 7.5 7.5 
Tidak Setuju 29 36.2 36.2 43.8 
Cukup Setuju 12 15.0 15.0 58.8 
Setuju 23 28.8 28.8 87.5 
Sangat Setuju 10 12.5 12.5 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 6.2 6.2 6.2 
Tidak Setuju 18 22.5 22.5 28.8 
Cukup Setuju 14 17.5 17.5 46.2 
Setuju 34 42.5 42.5 88.8 
Sangat Setuju 9 11.2 11.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 12 15.0 15.0 15.0 
Cukup Setuju 19 23.8 23.8 38.8 
Setuju 28 35.0 35.0 73.8 
Sangat Setuju 21 26.2 26.2 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 11 13.8 13.8 15.0 
Cukup Setuju 10 12.5 12.5 27.5 
Setuju 33 41.2 41.2 68.8 
Sangat Setuju 25 31.2 31.2 100.0 













  Succesive Interval 
No Y1 Y2 Y3 Y4 total X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 total  
1 2,191 2,646 1,924 2,785 9,545 2,644 2,222 1,000 2,524 8,390 
2 2,191 2,646 2,717 2,785 10,339 4,096 1,000 1,000 2,524 8,620 
3 2,191 2,646 2,717 3,539 11,094 4,096 3,543 2,350 3,652 13,642 
4 2,191 1,000 1,924 2,128 7,243 4,096 3,543 3,478 3,652 14,770 
5 3,526 1,999 1,924 3,539 10,988 2,644 1,000 1,000 2,524 7,168 
6 3,526 2,646 1,000 4,722 11,893 4,096 2,222 2,350 3,652 12,322 
7 2,191 3,453 3,796 2,785 12,224 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
8 2,191 1,999 1,924 3,539 9,653 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
9 2,191 1,999 1,000 3,539 8,729 4,096 2,222 2,350 2,524 11,193 
10 1,000 2,646 1,000 2,128 6,775 2,644 2,222 1,731 2,524 9,122 
11 2,191 1,000 1,924 1,000 6,115 1,550 2,222 1,731 2,524 8,028 
12 3,526 3,453 2,717 2,785 12,480 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
13 3,526 3,453 1,000 3,539 11,518 4,096 3,543 3,478 2,524 13,642 
14 2,919 1,000 1,924 4,722 10,564 4,096 3,543 3,478 3,652 14,770 
15 2,191 2,646 2,717 3,539 11,094 4,096 3,543 2,350 3,652 13,642 
16 1,000 3,453 3,796 3,539 11,788 2,644 3,543 1,731 3,652 11,570 
17 2,919 3,453 1,924 3,539 11,835 4,096 2,222 2,350 3,652 12,322 
18 2,919 3,453 3,796 4,722 14,889 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
19 2,191 1,999 1,000 3,539 8,729 2,644 1,000 3,478 3,652 10,775 
20 2,919 2,646 2,717 4,722 13,004 2,644 2,222 3,478 3,652 11,997 
21 3,526 1,999 1,924 3,539 10,988 2,644 2,222 2,350 3,652 10,869 
22 3,526 1,999 1,924 3,539 10,988 2,644 2,222 2,350 3,652 10,869 
23 2,191 2,646 1,924 2,785 9,545 2,644 2,222 3,478 4,738 13,082 
24 1,000 3,453 1,000 2,128 7,581 1,000 1,000 1,000 3,652 6,652 
25 3,526 1,999 2,717 2,128 10,370 2,644 2,222 3,478 4,738 13,082 
26 3,526 1,999 2,717 2,128 10,370 2,644 2,222 3,478 4,738 13,082 
27 4,534 4,666 3,796 3,539 16,536 2,644 3,543 2,350 2,524 11,061 
28 3,526 1,999 1,924 2,785 10,233 2,644 2,222 3,478 1,000 9,344 
29 4,534 4,666 3,796 4,722 17,718 4,096 3,543 3,478 2,524 13,642 
30 4,534 4,666 3,796 4,722 17,718 4,096 2,222 1,731 3,652 11,702 
31 2,919 2,646 2,717 2,128 10,411 2,644 2,222 3,478 2,524 10,869 
32 2,191 3,453 2,717 3,539 11,900 2,644 2,222 2,350 2,524 9,741 
33 4,534 1,999 3,796 4,722 15,051 4,096 3,543 3,478 2,524 13,642 
34 4,534 3,453 3,796 4,722 16,505 2,644 3,543 2,350 2,524 11,061 
35 2,919 1,000 2,717 3,539 10,176 4,096 3,543 1,000 4,738 13,377 
36 3,526 3,453 2,717 3,539 13,235 2,644 2,222 1,000 2,524 8,390 
37 2,919 1,000 2,717 2,128 8,765 4,096 1,000 1,000 2,524 8,620 
38 2,191 3,453 1,000 3,539 10,183 4,096 3,543 2,350 3,652 13,642 
39 3,526 3,453 2,717 4,722 14,417 4,096 3,543 3,478 3,652 14,770 
40 3,526 1,999 2,717 2,128 10,370 2,644 1,000 1,000 2,524 7,168 
41 3,526 3,453 2,717 4,722 14,417 4,096 2,222 2,350 3,652 12,322 
42 2,191 3,453 3,796 3,539 12,979 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
43 3,526 4,666 3,796 4,722 16,709 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
44 2,191 3,453 1,924 4,722 12,289 4,096 2,222 2,350 2,524 11,193 
45 2,191 1,999 2,717 3,539 10,447 2,644 2,222 1,731 2,524 9,122 
46 1,000 1,999 3,796 4,722 11,517 1,550 2,222 1,731 2,524 8,028 
47 2,191 3,453 2,717 3,539 11,900 4,096 2,222 3,478 3,652 13,450 
48 4,534 4,666 3,796 4,722 17,718 4,096 3,543 2,350 2,524 12,514 
49 2,919 1,999 2,717 4,722 12,357 4,096 3,543 3,478 3,652 14,770 
50 4,534 3,453 2,717 4,722 15,426 4,096 3,543 2,350 3,652 13,642 
51 2,191 3,453 3,796 4,722 14,161 2,644 3,543 1,731 3,652 11,570 
52 4,534 3,453 3,796 4,722 16,505 4,096 2,222 2,350 3,652 12,322 
53 3,526 3,453 1,924 2,785 11,686 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
54 2,191 3,453 1,000 2,128 8,772 2,644 1,000 2,350 2,524 8,518 
55 4,534 3,453 1,924 3,539 13,450 2,644 2,222 3,478 2,524 10,869 
56 3,526 2,646 1,924 3,539 11,635 4,096 2,222 2,350 4,738 13,407 
57 3,526 3,453 2,717 3,539 13,235 2,644 2,222 2,350 3,652 10,869 
58 3,526 3,453 3,796 4,722 15,496 2,644 1,000 2,350 3,652 9,647 
59 2,191 1,999 1,924 2,785 8,898 1,000 1,000 1,000 3,652 6,652 
60 2,191 2,646 2,717 3,539 11,094 2,644 2,222 3,478 3,652 11,997 
61 2,191 3,453 1,924 3,539 11,107 2,644 2,222 3,478 4,738 13,082 
62 3,526 1,999 1,924 2,128 9,577 2,644 3,543 2,350 2,524 11,061 
63 1,000 3,453 1,000 3,539 8,992 2,644 2,222 3,478 1,000 9,344 
64 3,526 3,453 3,796 2,785 13,559 4,096 3,543 3,478 2,524 13,642 
65 2,191 3,453 2,717 4,722 13,082 4,096 2,222 1,731 3,652 11,702 
66 2,919 3,453 1,924 2,785 11,080 2,644 2,222 3,478 2,524 10,869 
67 2,191 2,646 1,000 3,539 9,376 2,644 2,222 2,350 2,524 9,741 
68 2,919 4,666 3,796 3,539 14,921 4,096 3,543 3,478 2,524 13,642 
69 2,919 2,646 2,717 3,539 11,822 2,644 3,543 2,350 2,524 11,061 
70 4,534 4,666 2,717 4,722 16,639 4,096 3,543 1,000 4,738 13,377 
71 3,526 1,999 1,000 2,128 8,653 2,644 2,222 1,000 2,524 8,390 
72 2,191 3,453 1,000 3,539 10,183 4,096 1,000 1,000 2,524 8,620 
73 2,191 4,666 3,796 4,722 15,375 4,096 3,543 2,350 3,652 13,642 
74 3,526 3,453 3,796 4,722 15,496 4,096 3,543 3,478 3,652 14,770 
75 2,919 3,453 2,717 3,539 12,628 2,644 1,000 1,000 2,524 7,168 
76 2,191 3,453 2,717 3,539 11,900 4,096 2,222 2,350 3,652 12,322 
77 1,000 1,999 2,717 3,539 9,256 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
78 2,191 4,666 3,796 4,722 15,375 4,096 3,543 3,478 4,738 15,855 
79 2,191 3,453 3,796 3,539 12,979 4,096 2,222 2,350 2,524 11,193 
80 3,526 2,646 2,717 4,722 13,611 2,644 2,222 1,731 2,524 9,122 
 
Succesive Interval 
No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 total 
1 4,075 1,896 1,992 3,087 2,340 13,390 
2 1,853 1,896 1,992 3,087 2,340 11,168 
3 2,817 2,924 1,992 3,087 2,340 13,160 
4 1,000 1,000 1,992 2,201 2,340 8,533 
5 2,817 1,896 2,753 2,201 3,212 12,880 
6 4,075 2,924 1,992 2,201 2,340 13,533 
7 2,817 1,896 1,000 5,024 1,000 11,737 
8 2,817 1,000 1,000 3,938 3,946 12,701 
9 2,817 2,924 1,000 3,938 2,340 13,019 
10 2,817 1,896 1,000 3,087 3,946 12,746 
11 1,000 1,000 1,992 2,201 2,340 8,533 
12 2,817 2,924 4,372 3,087 2,340 15,540 
13 2,817 2,924 1,992 3,938 3,946 15,617 
14 4,075 2,924 2,753 3,087 3,946 16,785 
15 2,817 2,924 3,448 3,938 3,946 17,073 
16 4,075 4,246 2,753 3,087 2,340 16,501 
17 1,000 2,924 3,448 3,938 4,998 16,308 
18 1,853 1,896 1,992 2,201 2,340 10,283 
19 2,817 2,924 3,448 3,938 3,946 17,073 
20 2,817 2,924 3,448 3,087 3,212 15,488 
21 2,817 2,924 2,753 3,087 3,212 14,793 
22 2,817 2,924 2,753 3,087 3,212 14,793 
23 2,817 2,924 2,753 3,087 3,946 15,527 
24 2,817 2,924 3,448 5,024 2,340 16,553 
25 2,817 1,000 1,992 3,938 3,946 13,693 
26 2,817 2,924 1,992 3,938 3,946 15,617 
27 4,075 4,246 4,372 3,087 4,998 20,777 
28 4,075 2,924 4,372 5,024 4,998 21,393 
29 4,075 4,246 4,372 5,024 4,998 22,715 
30 4,075 4,246 4,372 5,024 4,998 22,715 
31 1,853 2,924 1,992 3,087 3,946 13,802 
32 2,817 2,924 1,992 2,201 2,340 12,275 
33 1,853 2,924 2,753 3,087 2,340 12,957 
34 2,817 2,924 2,753 3,938 3,946 16,379 
35 2,817 2,924 1,992 3,938 3,946 15,617 
36 2,817 1,896 1,992 3,087 2,340 12,132 
37 2,817 1,896 2,753 3,087 3,212 13,765 
38 1,000 2,924 3,448 5,024 2,340 14,736 
39 4,075 2,924 1,992 3,938 3,946 16,875 
40 4,075 1,896 2,753 5,024 3,212 16,961 
41 4,075 2,924 3,448 3,938 2,340 16,725 
42 1,853 1,896 3,448 3,938 2,340 13,475 
43 2,817 4,246 4,372 3,087 2,340 16,861 
44 2,817 1,896 1,992 3,087 2,340 12,132 
45 1,853 4,246 2,753 3,938 2,340 15,130 
46 4,075 1,000 2,753 2,201 3,212 13,242 
47 2,817 4,246 3,448 3,938 3,946 18,395 
48 4,075 4,246 4,372 5,024 4,998 22,715 
49 4,075 1,896 4,372 2,201 3,946 16,491 
50 4,075 2,924 3,448 3,938 2,340 16,725 
51 4,075 2,924 1,000 3,938 3,946 15,883 
52 4,075 2,924 2,753 3,938 3,212 16,903 
53 2,817 2,924 2,753 1,000 3,212 12,706 
54 2,817 1,000 3,448 5,024 3,946 16,235 
55 4,075 2,924 3,448 5,024 3,946 19,418 
56 1,853 1,896 3,448 5,024 3,212 15,433 
57 2,817 4,246 2,753 3,938 3,212 16,966 
58 4,075 2,924 3,448 5,024 3,946 19,418 
59 2,817 1,896 2,753 3,938 3,212 14,617 
60 4,075 2,924 3,448 3,938 3,946 18,331 
61 4,075 2,924 2,753 3,087 2,340 15,179 
62 1,853 2,924 2,753 3,087 3,212 13,829 
63 2,817 1,000 1,992 2,201 2,340 10,351 
64 4,075 2,924 1,992 5,024 3,212 17,227 
65 4,075 2,924 1,000 2,201 2,340 12,541 
66 2,817 2,924 1,992 3,938 2,340 14,011 
67 1,853 1,000 2,753 2,201 2,340 10,148 
68 2,817 2,924 4,372 2,201 1,000 13,314 
69 2,817 2,924 2,753 3,938 3,212 15,644 
70 4,075 2,924 2,753 3,938 3,212 16,903 
71 2,817 1,000 4,372 5,024 4,998 18,211 
72 1,000 1,896 4,372 3,938 3,946 15,152 
73 4,075 4,246 3,448 3,938 2,340 18,047 
74 4,075 2,924 4,372 3,938 1,000 16,309 
75 1,853 1,896 3,448 3,087 2,340 12,624 
76 2,817 2,924 2,753 3,938 3,212 15,644 
77 2,817 4,246 3,448 5,024 3,946 19,481 
78 1,853 1,896 1,000 2,201 3,212 10,163 
79 1,853 1,000 1,992 3,087 2,340 10,272 
















  Succesive Interval 
No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 total 
1 1,904 2,489 2,197 2,740 2,001 2,197 2,317 2,865 2,621 2,695 24,024 
2 3,128 2,489 3,056 2,740 3,070 2,910 3,707 2,865 2,621 3,942 30,527 
3 3,128 3,079 3,737 5,101 4,407 2,197 3,707 2,865 2,621 3,942 34,784 
4 1,904 1,935 2,197 2,089 4,407 2,197 2,317 2,127 4,060 3,942 27,174 
5 1,904 2,489 3,056 2,089 4,407 3,321 2,317 2,127 4,060 2,695 28,463 
6 2,507 1,000 2,197 3,728 4,407 1,000 1,000 2,127 2,621 3,942 24,529 
7 4,098 4,082 4,666 3,728 4,407 1,000 2,317 1,000 4,060 3,942 33,301 
8 1,904 1,935 1,000 3,728 3,070 1,000 1,000 2,127 2,621 3,942 22,327 
9 4,098 4,082 3,737 5,101 3,070 2,197 2,317 3,386 2,621 3,942 34,552 
10 1,000 1,000 1,000 2,089 3,070 1,000 1,000 3,386 4,060 2,695 20,299 
11 1,904 1,935 2,197 2,089 4,407 2,197 2,317 2,127 4,060 3,942 27,174 
12 3,128 1,935 2,197 3,728 4,407 1,000 3,142 1,000 4,060 3,942 28,539 
13 2,507 3,079 3,737 3,728 4,407 4,101 3,707 2,127 1,531 1,000 29,925 
14 3,128 4,082 2,197 1,000 4,407 2,197 3,707 2,127 4,060 3,942 30,847 
15 3,128 2,489 3,056 5,101 3,070 2,197 2,317 2,865 2,621 2,695 29,537 
16 1,000 1,000 1,000 3,728 3,070 1,000 2,317 2,127 2,621 2,695 20,558 
17 4,098 1,935 2,197 3,728 4,407 3,321 3,142 4,253 2,621 1,826 31,526 
18 2,507 2,489 3,056 2,740 3,070 2,197 3,142 2,865 2,621 2,695 27,380 
19 3,128 4,082 3,737 3,728 4,407 1,000 2,317 2,865 2,621 3,942 31,828 
20 3,128 3,079 3,056 3,728 4,407 1,000 2,317 2,865 2,621 3,942 30,143 
21 1,904 1,935 2,197 2,089 2,001 1,000 2,317 2,127 1,000 1,826 18,395 
22 1,904 1,935 2,197 2,089 2,001 1,000 2,317 2,127 2,621 3,942 22,133 
23 1,904 1,935 2,197 3,728 4,407 2,197 4,642 4,253 2,621 2,695 30,577 
24 1,904 4,082 2,197 3,728 4,407 1,000 1,000 4,253 4,060 3,942 30,573 
25 1,904 3,079 3,737 3,728 3,070 2,197 2,317 2,127 2,621 2,695 27,475 
26 1,904 1,935 2,197 3,728 3,070 2,197 3,707 2,127 2,621 2,695 26,179 
27 4,098 3,079 3,737 3,728 4,407 2,910 2,317 4,253 4,060 3,942 36,531 
28 4,098 4,082 4,666 5,101 4,407 3,321 3,142 4,253 4,060 3,942 41,073 
29 4,098 4,082 3,737 3,728 4,407 4,101 4,642 3,386 4,060 1,826 38,068 
30 4,098 4,082 4,666 5,101 4,407 4,101 4,642 4,253 4,060 3,942 43,353 
31 2,507 4,082 2,197 3,728 2,001 2,197 2,317 2,127 1,531 2,695 25,383 
32 2,507 3,079 2,197 2,089 3,070 2,197 3,142 3,386 4,060 2,695 28,421 
33 4,098 4,082 4,666 5,101 4,407 2,197 2,317 2,127 4,060 3,942 36,998 
34 1,904 3,079 3,056 3,728 3,070 2,910 3,707 3,386 4,060 1,826 30,725 
35 2,507 3,079 3,056 3,728 3,070 2,197 3,707 2,127 2,621 2,695 28,786 
36 2,507 3,079 3,056 3,728 3,070 2,910 3,707 2,865 4,060 2,695 31,676 
37 2,507 3,079 2,197 3,728 3,070 2,197 3,707 2,127 2,621 2,695 27,927 
38 3,128 4,082 3,737 3,728 3,070 3,321 3,707 2,127 4,060 3,942 34,903 
39 3,128 1,935 3,737 5,101 4,407 3,321 3,707 4,253 2,621 2,695 34,904 
40 4,098 3,079 3,737 5,101 4,407 3,321 4,642 4,253 4,060 3,942 40,640 
41 3,128 3,079 3,737 3,728 3,070 3,321 3,707 3,386 4,060 2,695 33,911 
42 1,000 3,079 1,000 3,728 3,070 1,000 2,317 3,386 2,621 1,826 23,026 
43 1,000 1,000 2,197 3,728 4,407 1,000 1,000 4,253 4,060 2,695 25,339 
44 1,904 1,000 2,197 2,089 1,000 1,000 2,317 2,127 2,621 2,695 18,949 
45 1,904 3,079 2,197 3,728 4,407 2,197 2,317 3,386 1,000 1,000 25,215 
46 1,000 3,079 2,197 2,740 3,070 2,197 2,317 2,865 2,621 2,695 24,779 
47 1,000 3,079 1,000 5,101 4,407 1,000 3,707 3,386 4,060 3,942 30,682 
48 4,098 4,082 4,666 5,101 4,407 4,101 4,642 4,253 4,060 3,942 43,353 
49 4,098 1,935 3,056 3,728 4,407 2,910 3,142 4,253 4,060 3,942 35,531 
50 3,128 1,935 2,197 2,089 4,407 2,197 2,317 2,127 4,060 2,695 27,151 
51 4,098 4,082 3,056 2,740 2,001 4,101 4,642 4,253 4,060 3,942 36,976 
52 3,128 1,935 3,056 3,728 2,001 1,000 2,317 2,127 4,060 2,695 26,047 
53 3,128 2,489 3,056 3,728 3,070 2,197 3,142 1,000 2,621 2,695 27,125 
54 1,000 1,000 2,197 3,728 4,407 3,321 2,317 1,000 2,621 1,000 22,590 
55 3,128 3,079 3,737 3,728 3,070 2,910 3,142 2,865 2,621 1,000 29,280 
56 2,507 2,489 3,056 3,728 2,001 2,197 2,317 2,127 2,621 1,826 24,869 
57 2,507 2,489 2,197 3,728 3,070 2,197 3,142 3,386 1,000 3,942 27,658 
58 4,098 1,935 2,197 5,101 4,407 4,101 4,642 4,253 4,060 3,942 38,735 
59 3,128 3,079 3,056 3,728 2,001 2,910 2,317 2,865 2,621 2,695 28,400 
60 3,128 1,000 1,000 2,740 4,407 1,000 3,707 2,865 4,060 1,826 25,732 
61 2,507 1,935 2,197 2,740 3,070 2,197 2,317 2,865 2,621 1,826 24,273 
62 3,128 3,079 3,737 3,728 4,407 3,321 3,707 3,386 2,621 3,942 35,056 
63 3,128 1,935 2,197 3,728 4,407 2,197 3,142 2,865 4,060 1,826 29,484 
64 1,000 1,000 1,000 3,728 4,407 1,000 3,707 3,386 4,060 2,695 25,983 
65 1,904 1,935 2,197 3,728 3,070 1,000 2,317 1,000 2,621 2,695 22,465 
66 3,128 3,079 2,197 3,728 4,407 2,197 2,317 2,127 4,060 3,942 31,182 
67 4,098 3,079 2,197 2,740 4,407 1,000 2,317 2,127 2,621 3,942 28,528 
68 4,098 3,079 3,056 3,728 3,070 2,197 2,317 3,386 4,060 3,942 32,933 
69 2,507 2,489 3,056 3,728 4,407 2,197 2,317 2,127 2,621 3,942 29,391 
70 2,507 2,489 1,000 2,089 4,407 2,197 1,000 1,000 2,621 1,826 21,134 
71 4,098 4,082 3,737 5,101 4,407 2,197 4,642 4,253 4,060 3,942 40,520 
72 3,128 3,079 3,737 3,728 3,070 3,321 3,707 3,386 2,621 2,695 32,472 
73 3,128 1,935 2,197 5,101 3,070 1,000 2,317 2,127 4,060 3,942 28,877 
74 3,128 4,082 3,056 3,728 3,070 2,197 3,142 2,865 4,060 2,695 32,023 
75 1,000 1,000 2,197 2,740 3,070 2,197 2,317 2,127 2,621 2,695 21,963 
76 1,904 1,935 2,197 2,740 3,070 2,197 3,142 3,386 4,060 3,942 28,572 
77 1,904 1,000 2,197 3,728 3,070 1,000 2,317 1,000 2,621 3,942 22,778 
78 2,507 2,489 1,000 3,728 4,407 2,197 3,707 4,253 2,621 3,942 30,850 
79 2,507 2,489 2,197 3,728 3,070 2,197 2,317 3,386 2,621 2,695 27,206 









Financial Management Behavior 
(Y) 
Financial Knowledge (x1) Financial Attitude (X2) 
Y1 Y2 Y3 Y4 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
1 061630600504 2 3 3 3 4 4 2 3 5 3 2 3 2 
2 061630600500 2 3 4 3 5 3 2 3 3 3 2 3 2 
3 061630600483 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 2 
4 061630600492 2 1 3 2 5 5 5 4 2 2 2 2 2 
5 061630601189 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 
6 061630600503 4 3 2 5 5 4 4 4 5 4 2 2 2 
7 061630600494 2 4 5 3 5 5 5 5 4 3 1 5 1 
8 061630601195 2 2 3 4 5 5 5 5 4 2 1 4 4 
9 061630600486 2 2 2 4 5 4 4 3 4 4 1 4 2 
10 061630600489 1 3 2 2 4 4 3 3 4 3 1 3 4 
11 061630600481 2 1 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 
12 061630600487 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 2 
13 061630600488 4 4 2 4 5 5 5 3 4 4 2 4 4 
14 061730600447 3 1 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 
15 061730600447 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
16 061730600439 1 4 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3 2 
17 061730600454 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 
18 061730600444 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 
19 061730600435 2 2 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
20 061730600437 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
21 061730600436 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
22 061730600445 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
23 061730600451 2 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 
24 061730600452 1 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 5 2 
25 061730600455 4 2 4 2 4 4 5 5 4 2 2 4 4 
26 061730600457 4 2 4 2 4 4 5 5 4 4 2 4 4 
27 061730600446 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 3 5 
28 061830600454 4 2 3 3 4 4 5 2 5 4 5 5 5 
29 061830600466 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
30 061830600464 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 
31 061830600448 3 3 4 2 4 4 5 3 3 4 2 3 4 
32 061830600541 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 
33 061830600526 5 2 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 2 
34 061830600456 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 
35 061830600449 3 1 4 4 5 5 2 5 4 4 2 4 4 
36 061830600462 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 
37 061830600446 3 1 4 2 5 3 2 3 4 3 3 3 3 
38 061830600546 2 4 2 4 5 5 4 4 2 4 4 5 2 
39 061830600544 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 2 4 4 
40 061830600548 4 2 4 2 4 3 2 3 5 3 3 5 3 
41 061540632043 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 2 
42 061540631703 2 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 2 
43 061540631704 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 
44 061540631697 2 4 3 5 5 4 4 3 4 3 2 3 2 
45 061540631696 2 2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 2 
46 061540631695 1 2 5 5 3 4 3 3 5 2 3 2 3 
47 061640631709 2 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
48 061604631708 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
49 061640631730 3 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 2 4 
50 061640631715 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 
51 061740631642 2 4 5 5 4 5 3 4 5 4 1 4 4 
52 061740631633 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 
53 061740631632 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 3 1 3 
54 061740631645 2 4 2 2 4 3 4 3 4 2 4 5 4 
55 061740631650 5 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 
56 061840631799 4 3 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 
57 061840631739 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 
58 061840631748 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 
59 061840631736 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 
60 061840631740 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
61 061540611671 2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 
62 061540611666 4 2 3 2 4 5 4 3 3 4 3 3 3 
63 061540611677 1 4 2 4 4 4 5 2 4 2 2 2 2 
64 061540612002 4 4 5 3 5 5 5 3 5 4 2 5 3 
65 061540611693 2 4 4 5 5 4 3 4 5 4 1 2 2 
66 061640611693 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 2 4 2 
67 061640611703 2 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 
68 061604061692 3 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 2 1 
69 061640612011 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 
70 061740611634 5 5 4 5 5 5 2 5 5 4 3 4 3 
71 061740611617 4 2 2 2 4 4 2 3 4 2 5 5 5 
72 061740611625 2 4 2 4 5 3 2 3 2 3 5 4 4 
73 061740611624 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 2 
74 061740611630 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 
75 061740611614 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 
76 061840611717 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 
77 061840611479 1 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
78 061840611486 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 2 3 
79 061840611490 2 4 5 4 5 4 4 3 3 2 2 3 2 
80 061840611498 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Nomor NIM 
Gaya Hidup (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 
1 061630600504 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 
2 061630600500 4 3 3 3 4 3 4 3 4 5 
3 061630600483 4 4 4 5 5 2 4 3 4 5 
4 061630600492 2 2 2 2 5 2 2 2 5 5 
5 061630601189 2 3 3 2 5 4 2 2 5 4 
6 061630600503 3 1 2 4 5 1 1 2 4 5 
7 061630600494 5 5 5 4 5 1 2 1 5 5 
8 061630601195 2 2 1 4 4 1 1 2 4 5 
9 061630600486 5 5 4 5 4 2 2 4 4 5 
10 061630600489 1 1 1 2 4 1 1 4 5 4 
11 061630600481 2 2 2 2 5 2 2 2 5 5 
12 061630600487 4 2 2 4 5 1 3 1 5 5 
13 061630600488 3 4 4 4 5 5 4 2 3 2 
14 61730600447 4 5 2 1 5 2 4 2 5 5 
15 061730600447 4 3 3 5 4 2 2 3 4 4 
16 061730600439 1 1 1 4 4 1 2 2 4 4 
17 061730600454 5 2 2 4 5 4 3 5 4 3 
18 061730600444 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 
19 061730600435 4 5 4 4 5 1 2 3 4 5 
20 061730600437 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 
21 061730600436 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 
22 061730600445 2 2 2 2 3 1 2 2 4 5 
23 061730600451 2 2 2 4 5 2 5 5 4 4 
24 061730600452 2 5 2 4 5 1 1 5 5 5 
25 061730600455 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 
26 061730600457 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 
27 061730600446 5 4 4 4 5 3 2 5 5 5 
28 061830600454 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
29 061830600466 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 
30 061830600464 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 061830600448 3 5 2 4 3 2 2 2 3 4 
32 061830600541 3 4 2 2 4 2 3 4 5 4 
33 061830600526 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 
34 061830600456 2 4 3 4 4 3 4 4 5 3 
35 061830600449 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 
36 061830600462 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 
37 061830600446 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 
38 061830600546 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 
39 061830600544 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 
40 061830600548 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
41 061540632043 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
42 061540631703 1 4 1 4 4 1 2 4 4 3 
43 061540631704 1 1 2 4 5 1 1 5 5 4 
44 061540631697 2 1 2 2 2 1 2 2 4 4 
45 061540631696 2 4 2 4 5 2 2 4 2 2 
46 061540631695 1 4 2 3 4 2 2 3 4 4 
47 061640631709 1 4 1 5 5 1 4 4 5 5 
48 061604631708 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 061640631730 5 2 3 4 5 3 3 5 5 5 
50 061640631715 4 2 2 2 5 2 2 2 5 4 
51 061740631642 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
52 061740631633 4 2 3 4 3 1 2 2 5 4 
53 061740631632 4 3 3 4 4 2 3 1 4 4 
54 061740631645 1 1 2 4 5 4 2 1 4 2 
55 061740631650 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 
56 061840631799 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 
57 061840631739 3 3 2 4 4 2 3 4 2 5 
58 061840631748 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 
59 061840631736 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 
60 061840631740 4 1 1 3 5 1 4 3 5 3 
61 061540611671 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 
62 061540611666 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
63 061540611677 4 2 2 4 5 2 3 3 5 3 
64 061540612002 1 1 1 4 5 1 4 4 5 4 
65 061540611693 2 2 2 4 4 1 2 1 4 4 
66 061640611693 4 4 2 4 5 2 2 2 5 5 
67 061640611703 5 4 2 3 5 1 2 2 4 5 
68 061604061692 5 4 3 4 4 2 2 4 5 5 
69 061640612011 3 3 3 4 5 2 2 2 4 5 
70 061740611634 3 3 1 2 5 2 1 1 4 3 
71 061740611617 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 
72 061740611625 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 061740611624 4 2 2 5 4 1 2 2 5 5 
74 061740611630 4 5 3 4 4 2 3 3 5 4 
75 061740611614 1 1 2 3 4 2 2 2 4 4 
76 061840611717 2 2 2 3 4 2 3 4 5 5 
77 061840611479 2 1 2 4 4 1 2 1 4 5 
78 061840611486 3 3 1 4 5 2 4 5 4 5 
79 061840611490 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 














Uji Reliabel dan Validitas Variabel 
1.  Financial Management Behavior (Y) 
Reliability Statistics 














Alpha if Item 
Deleted 
y.1 10.90 6.116 .280 .663 
y.2 10.62 5.680 .428 .549 
y.3 10.20 5.884 .473 .521 
y.4 10.05 5.719 .487 .508 
2. Financial Knowledge (X1) 
Reliability Statistics 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x1.1 11.98 3.873 .467 .606 
x1.2 12.15 3.547 .589 .535 
x1.3 12.46 2.682 .480 .613 
x1.4 12.69 3.787 .358 .665 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 13.36 8.310 .306 .628 








3. Financial Attitude (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.642 5 
x2.3 14.30 6.618 .403 .591 
x2.4 13.86 7.006 .466 .555 
x2.5 14.39 7.101 .397 .589 
 





























x3.1 30.72 30.885 .652 .758 
x3.2 30.78 32.404 .518 .778 
x3.3 31.29 32.587 .656 .760 
x3.4 30.21 36.195 .451 .785 
x3.5 29.60 38.825 .303 .799 
x3.6 31.67 32.678 .568 .770 
x3.7 31.14 33.209 .555 .772 
x3.8 30.90 33.661 .450 .787 
x3.10 29.61 38.797 .307 .798 
x3.11 29.74 38.829 .232 .805 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.800 10 
Uji Asumsi Klasik  





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 80 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 2.22005393E3 
Most Extreme Differences Absolute .084 
Positive .056 
Negative -.084 
Kolmogorov-Smirnov Z .753 
Asymp. Sig. (2-tailed) .623 
a. Test distribution is Normal.  
   











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1078.782 1944.117  .555 .581   
F_Knowledge .371 .099 .355 3.737 .000 .993 1.008 
F_Attitude .319 .093 .359 3.432 .001 .816 1.225 
GayaHidup  .058 .051 .119 1.143 .257 .819 1.220 
a. Dependent Variable: 
F_Management_Behavior 















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 206.301 1030.340  .200 .842   
F_Knowledge .044 .053 .094 .834 .407 .993 1.008 
F_Attitude .030 .049 .076 .606 .547 .816 1.225 
GayaHidup  .023 .027 .108 .865 .390 .819 1.220 
a. Dependent Variable: 
F_Management_Behavior(Abs_RES) 
     
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1078.782 1944.117  .555 .581 
F_Knowledge .371 .099 .355 3.737 .000 
F_Attitude .319 .093 .359 3.432 .001 
GayaHidup  .058 .051 .119 1.143 .257 
a. Dependent Variable: F_Management_Behavior    
 
Hasil Uji F dan Uji t 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.832E8 3 6.107E7 11.921 .000a 
Residual 3.893E8 76 5122483.783   
Total 5.725E8 79    
a. Predictors: (Constant), F_Knowldge, F_Attitude, GayaHidup   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1078.782 1944.117  .555 .581 
F_Knowledge .371 .099 .355 3.737 .000 
F_Attitude .319 .093 .359 3.432 .001 
GayaHidup  .058 .051 .119 1.143 .257 
a. Dependent Variable: 
F_Management_Behavior 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .566a .320 .293 2263.447 
a. Predictors: (Constant), F_Knowldge, F_Attitude, GayaHidup 
b. Dependent Variable: F_Management_Behavior  
 
 
